










Sredi!nji dr"avni ured za upravu
ODGOVARAJU!A STRUKA KAO UVJET ZA 
RASPORED NA RADNO MJESTO 
Pravilnikom o unutarnjem redu za svako se radno mjesto, pored 
odgovaraju"eg stupnja stru#ne spreme mora propisati i vrsta stru#ne 
spreme, odnosno struka.
Ako se u opisu poslova jednog radnog mjesta navodi vi$e skupina 
poslova koje obavljaju dr%avni slu%benici, za raspored na odre&eno 
mjesto utvr&eno pravilnikom o unutarnjem redu mo%e se navesti i vi$e 
vrsta struka koje ih mogu obavljati.    
U vezi s upitom koja se struka smatra odgovaraju!om ako nikakvim pro-
pisom nije to"no propisano o kakvoj se struci radi, vezano za poslove 
radnog mjesta stru"nog referenta za kadrovske poslove u D., za koje je 
Pravilnikom o unutarnjem redu predvi#ena srednja stru"na sprema geo-
detske, upravne ili odgovaraju!e struke, iznosimo sljede!e:
Prema "lanku 40. stavcima 1. i 2. Zakona o dr$avnim slu$benicima (NN 
92/05, 107/07 i 27/08, ZDS), radna mjesta mogu se popunjavati samo u 
skladu s pravilnikom o unutarnjem redu i prema usvojenom planu prijma 
u slu$bu, s tim da se pravilnikom o unutarnjem redu utvr#uju radna mjesta 
u dr$avnom tijelu, potreban broj dr$avnih slu$benika na svakom radnom 
mjestu i uvjeti za raspored te druga pitanja od zna"enja za organizaciju i 
na"in rada u dr$avnom tijelu sukladno zakonu.
Sukladno "l. 48. ZDS-a, osoba koja se prima u dr$avnu slu$bu mora imati:
a)  odgovaraju!i stupanj obrazovanja,
b)  odgovaraju!e stru"no znanje i iskustvo, osim u slu"aju prijma 
vje$benika,
c)  zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na 
koje se prima,
d)  hrvatsko dr$avljanstvo.
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Za prijam u dr!avnu slu!bu osobe koja je strani dr!avljanin ili osobe 
bez dr!avljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim za-
konom, potrebno je prethodno odobrenje sredi"njeg tijela dr!avne uprave 
nadle!nog za slu!beni#ke odnose.
Osim tih uvjeta, posebnim zakonom, uredbom ili pravilnikom o unu-
tarnjem redu dr!avnog tijela mogu se propisati i drugi uvjeti za prijam 
u dr!avnu slu!bu. Slijedom navedenog, razvidno je da se pravilnikom o 
unutarnjem redu za svako radno mjesto, pored odgovaraju$eg stupnja 
stru#ne spreme, mora propisati i vrsta stru#ne spreme, odnosno struka te 
se stoga u stru#nim uvjetima bilo kojeg radnog mjesta ne mo!e utvrditi 
samo stru#na sprema, bez utvr%ivanja struke.
Ako je u pravilniku o unutarnjem redu kao jedan od propisanih uvjeta za 
raspored na radno mjesto, pored to#no navedenih vrsta SSS, navedeno 
»ili druge odgovaraju$e struke«, to zna#i da se ovisno o opisu poslova 
navedenih u pravilniku o unutarnjem redu, iz kojeg se vidi koje $e poslove 
dr!avni slu!benik obavljati na odre%enom radnom mjestu, treba odrediti 
i vrsta struke, odnosno ako je, na primjer, iz opisa poslova vidljivo da $e 
slu!benik voditi upravni postupak, treba se tra!iti upravna struka, ako 
je rije# o ra#unovodstvenim poslovima, tada se tra!i ekonomska struka, 
itd., ali pojam »druge odgovaraju$e struke« ne zna#i da se na takvo radno 
mjesto mo!e rasporediti osoba bilo koje srednje stru#ne spreme koja nema 
dodirnih veza s poslovima navedenim u opisu poslova.    
S obzirom na to da se u praksi #esto u opisu poslova jednog radnog mjesta 
navodi vi"e skupina poslova koje obavljaju dr!avni slu!benici, i za obav-
ljanje kojih se tra!e razli#ite struke, zna#i da se za raspored na odre%eno 
mjesto utvr%eno pravilnikom o unutarnjem redu mo!e navesti i vi"e vrsta 
struka koje ih mogu obavljati.    
Slijedom navedenog, s obzirom na to da je za radno mjesto stru#nog re-
ferenta za kadrovske poslove u D., u Pravilniku o unutarnjem redu izri#ito 
predvi%ena samo srednja stru#na sprema geodetske odnosno upravne 
struke te da se iz opisa poslova, koji ste naveli u dopisu, vidi da na na-
vedenom radnom mjestu nije predvi%eno obavljanje poslova koji tra!e 
elektrotehni#ku struku, mislimo da se elektrotehni#ka struka ne mo!e 
smatrati odgovaraju$om strukom za obavljanje poslova stru#nog referenta 
za kadrovske poslove. 
(Klasa 112-01/08-01/0845, ur. br. 515-05/5-08-2 od 25. kolovoza 
2008.)
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PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU SLU!BENICE 
NA RODILJNOM DOPUSTU DO NAVR"ENE TRE#E 
GODINE DJETETOVA !IVOTA
Slu$benici koja se nalazi na rodiljnom dopustu do navr%ene tre&e go-
dine djetetova $ivota za tre&e dijete ('l. 66/4. Zakona o radu), prava i 
obveze iz radnog odnosa ne miruju, jer nije rije' o pravu iz 'l. 70. Za-
kona o radu, ve& se, sukladno 'l. 75. Zakona o radu, razdoblje rodilj-
noga dopusta smatra radom u punom radnom vremenu te na taj na'in 
slu$benica za vrijeme rodiljnog dopusta mo$e navr%iti dovoljan broj 
godina za isplatu jubilarne nagrade.
U vezi s upitom ima li slu!benica, koja za vrijeme trajanja rodiljnog dopus-
ta do tre"e godine !ivota zbog ro#enja tre"eg djeteta navr$ava 10 godina 
od zaposlenja, pravo na isplatu jubilarne nagrade ili joj, sukladno %l. 70. 
Zakona o radu, za to vrijeme prava i obveze miruju, iznosimo sljede"e:  
Sukladno %l. 144/3. Zakona o dr!avnim slu!benicima, do dono$enja za-
kona o lokalnim slu!benicima i namje$tenicima na djelatnike u upravnim 
odjelima i slu!bama jedinica lokalne i podru%ne (regionalne) samou-
prave na odgovaraju"i se na%in primjenjuju odredbe Zakona o dr!avnim 
slu!benicima i namje$tenicima (NN 27/01, ZDSN).
Prema %l. 2/2. ZDSN-a, na pitanja koja nisu ure#ena tim zakonom, poseb-
nim zakonom, drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona, 
uredbom Vlade Republike Hrvatske, primjenjuju se op"i propisi o radu, 
odnosno u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori.
Sukladno %l. 66/4. Zakona o radu (NN 137/04 – pro%i$"eni tekst), kao 
op"eg zakona kojim se ure#uju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, za 
blizance, tre"e i svako sljede"e dijete radnica se mo!e koristiti rodiljnim 
dopustom do navr$ene tre"e godine djetetova !ivota.
Prema %l. 70. Zakona o radu, nakon $to je istekao rodiljni dopust, jedan od 
roditelja djeteta ima pravo ne raditi dok dijete ne navr$i tri godine !ivota, 
za koje mu vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa miruju, a pravo na 
zdravstveno osiguranje i zdravstvenu za$titu te pravo na mirovinsko i inva-
lidsko osiguranje ostvaruje u skladu s propisima koji ure#uju ta podru%ja.
Sukladno %l. 75. Zakona o radu, ako je za stjecanje odre#enih prava iz rad-
nog odnosa ili u svezi s radnim odnosom va!no prethodno trajanje radnog 
odnosa, razdoblja rodiljnoga dopusta, rada u skra"enom radnom vremenu 
roditelja odnosno posvojitelja te posvojiteljski dopust smatrat "e se radom 
u punom radnom vremenu.
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S obzirom na to da ste naveli da se slu!benica nalazi na rodiljnom dopustu 
do tre"e godine !ivota zbog ro#enja tre"eg djeteta, na nju se primjenjuju 
odredbe o rodiljnom dopustu iz $l. 66/4. Zakona o radu te se stoga ne 
mogu primijeniti odredbe $l. 70. Zakona o radu, gdje i nije rije$ o rodilj-
nom dopustu, nego o mirovanju prava i obveza iz radnog odnosa, odnos-
no o pravu jednog od roditelja djeteta da nakon isteka rodiljnog dopusta 
ne radi dok dijete ne navr%i tri godine !ivota, a za to mu vrijeme prava i 
obveze iz radnog odnosa miruju.
Stoga slu!benici koja je na rodiljnom dopustu do navr%ene tre"e godine dje-
tetova !ivota za tre"e dijete ($l. 66/4. Zakona o radu) prava i obveze iz rad-
nog odnosa ne miruju, jer nije rije$ o pravu iz $l. 70. Zakona o radu, ve" se, 
sukladno $l. 75. Zakona o radu, razdoblje rodiljnoga dopusta smatra radom 
u punom radnom vremenu te na taj na$in slu!benica za vrijeme rodiljnog 
dopusta mo!e navr%iti dovoljan broj godina za isplatu jubilarne nagrade.
(Klasa 112-01/08-01/0607, ur. br. 515-05/5-08-2 od 10. lipnja 
2008.)
UVJET POLO!ENOG DR!AVNOG STRU"NOG 
ISPITA ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA 
USTANOVE S JAVNIM OVLASTIMA 
Sukladno #l. 295/3. ZUP-a, slu$benici pravnih osoba s javnim ovlasti-
ma koji rade na poslovima upravnog postupka du$ni su polo$iti dr$avni 
stru#ni ispit kod nadle$nog ministarstva odnosno drugog republi#kog 
tijela uprave.
S obzirom na to da ravnatelj predstavlja i zastupa Zavod odnosno 
organizira i vodi poslovanje Zavoda te samim time, izme%u ostalog, 
donosi i rje&enja u upravnom postupku, u Statutu Zavoda odnosno 
Pravilniku o unutarnjem ustroju i raspodjeli pla'a, sukladno #l. 295/3. 
ZUP-a, kao jedan od uvjeta za izbor na radno mjesto ravnatelja mora 
se odrediti polo$en dr$avni stru#ni ispit.
U vezi s upitom mo!e li se ili mora prilikom izrade Pravilnika o unutarn-
jem ustroju i raspodjeli pla"a zaposlenika Javne ustanove Zavoda za pros-
torno ure#enje (…) !upanije, kao jedan od uvjeta za izbor na radno mjesto 
ravnatelja, odrediti i polo!en dr!avni stru$ni ispit, iznosimo sljede"e:  
Sukladno $lanku 29. stavcima 1. i 2. Zakona o prostornom ure#enju i 
gradnji (NN 70/07), djelatnost prostornog ure#enja odre#enu tim za-
konom obavljaju Hrvatski zavod za prostorni razvoj za dr!avu i zavodi za 
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prostorno ure!enje za "upanije odnosno Grad Zagreb osnovani kao javne 
ustanove.
Osniva# zavoda je dr"ava, "upanija odnosno Grad Zagreb, a osniva#ka 
prava ostvaruje Vlada, "upanijsko odnosno Gradsko poglavarstvo.
Prema #l. 38/1. Zakona o prostornom ure!enju i gradnji, Zavod za pros-
torno ure!enje "upanije odnosno Grada Zagreba izra!uje i prati provedbu 
dokumenata prostornog ure!enja podru#ne (regionalne) razine, odnosno 
razine Grada Zagreba, izra!uje izvje$%e o stanju u prostoru, vodi registre 
podataka u okviru informacijskog sustava prostornog ure!enja, priprema 
polazi$ta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova 
u"ih podru#ja, izdaje mi$ljenja u postupku izrade i dono$enja doku-
menata prostornog ure!enja u skladu s tim zakonom te izra!uje pros-
torne planove gradova i op%ina i urbanisti#ke planove ure!enja i obavlja 
stru#no-analiti#ke poslove iz podru#ja prostornog ure!enja ako mu izradu 
tih planova odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo ili "upanijsko 
poglavarstvo.
Sukladno #l. 3/1. Zakona o prostornom ure!enju i gradnji, na postupov-
na pitanja u postupcima koja nisu ure!ena tim zakonom primjenjuju se 
odredbe propisa kojima se ure!uje op%i upravni postupak.
Prema #l. 35. Zakona o op%em upravnom postupku (NN 53/91 i 103/96, 
ZUP), u upravnoj stvari za rje$avanje koje je nadle"no dr"avno tijelo 
rje$enje u upravnom postupku donosi rukovoditelj tijela, ako propisima 
o organizaciji tog tijela ili drugim posebnim propisima nije druga#ije 
odre!eno, s tim da rukovoditelj mo"e ovlastiti drugu slu"benu osobu is-
toga tijela za rje$avanje u upravnim stvarima iz odre!ene vrste poslova, 
a takvu ovlast za rje$avanje obuhva%a i vo!enje postupka koje prethodi 
rje$avanju. 
Sukladno #l. 295/3. ZUP-a, slu"benici pravnih osoba s javnim ovlasti-
ma koji rade na poslovima upravnog postupka du"ni su polo"iti dr"avni 
stru#ni ispit kod nadle"nog ministarstva odnosno drugog republi#kog ti-
jela uprave, u skladu s uredbom iz #l. 295/2. 
Prema #lanku 6. stavcima 6. i 7. Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za 
prostorno ure!enje (…) "upanije koju je donijela &upanijska skup$tina (…) 
"upanije 14. velja#e 2008., za ravnatelja Zavoda mo"e se imenovati osoba koja 
ima visoku stru#nu spremu i koja ispunjava i druge uvjete propisane Statutom 
Zavoda. Uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj Zavoda, na#in njegova izbora, 
poslovi i ovlasti ravnatelja pobli"e se odre!uju Statutom Zavoda.  
Slijedom navedenog, s obzirom na to da ravnatelj predstavlja i zastupa Za-
vod, odnosno organizira i vodi poslovanje Zavoda, te samim time izme!u 
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ostalog donosi i rje!enja u upravnom postupku, mislimo da se u Statu-
tu Zavoda odnosno Pravilniku o unutarnjem ustroju i raspodjeli pla"a, 
sukladno #l. 295/3. ZUP-a, kao jedan od uvjeta za izbor na radno mjesto 
ravnatelja mora odrediti polo$en dr$avni stru#ni ispit.
(Klasa 112-01/08-01/0770, ur. br. 515-05/5-08-2 od 6. listopada 
2008.)
DR!AVNI STRU"NI ISPIT KAO PREDNOST PRI 
PRIJMU U SLU!BU 
Prilikom odabira kandidata za prijam u slu#bu ne mo#e se smatrati 
da kandidat koji ima polo#en dr#avni stru$ni ispit ima prednost pred 
kandidatom koji taj ispit nema. 
U vezi s upitom ima li u postupku prijma slu$benika putem javnog natje#aja 
kandidat koji je polo$io dr$avni stru#ni ispit prednost pred kandidatom 
koji nema taj ispit, ali ispunjava sve ostale uvjete propisane natje#ajem, 
iznosimo sljede"e:  
Prema #l. 14. Zakona o slu$benicima i namje!tenicima u lokalnoj i podru#noj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, ZSNLPS), osoba koja ima potrebno 
radno iskustvo na odgovaraju"im poslovima, a nema polo$en dr$avni stru#ni 
ispit, mo$e se primiti u slu$bu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom 
da ispit polo$i u roku godine dana od prijma u slu$bu.
Sukladno #l. 92/1. ZSNLPS-a, slu$benik koji je primljen u slu$bu s rad-
nim iskustvom na odgovaraju"im poslovima u trajanju du$em od vremena 
odre%enog za vje$beni#ki sta$, a nema polo$en dr$avni stru#ni ispit, du$an 
je ispit polo$iti u roku godine dana od prijma u slu$bu.
Prema #lanku 22. stavcima 1. te 3. i 4. ZSNLPS-a, prethodnoj provjeri 
znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispu-
njavaju formalne uvjete iz natje#aja. Ta se provjera obavlja pisanim testira-
njem i intervjuom, a po potrebi i provjerom prakti#nog rada na odre%enim 
poslovima. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje odre%en broj 
bodova od 1 do 10.
Sukladno #l. 23. ZSNLPS-a, nakon prethodne provjere znanja i sposob-
nosti kandidata, povjerenstvo za provedbu natje#aja utvr%uje rang-listu 
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvje!"e o provede-
nom postupku i rang-listu kandidata dostavlja pro#elniku upravnog tijela, 
a kod natje#aja za imenovanje pro#elnika upravnog tijela, izvje!"e i rang- 
-listu dostavlja op"inskom na#elniku, gradona#elniku odnosno $upanu.
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Slijedom navedenog, razvidno je da se i za osobe koje nemaju polo!en 
dr!avni stru"ni ispit, a ispunjavaju sve ostale uvjete propisane natje"ajem, 
smatra da ispunjavaju formalne uvjete iz natje"aja te da mogu pristupiti 
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Stoga, s obzirom na to da se prema "l. 23/1. ZSNLPS-a rang-lista 
najuspje#nijih kandidata utvr$uje nakon provedene provjere znanja i spo-
sobnosti kandidata, i to prvenstveno prema ukupnom broju ostvarenih 
bodova na provjeri, mislimo da se prilikom odabira kandidata za prijam u 
slu!bu ne mo!e smatrati da kandidat koji ima polo!en dr!avni stru"ni ispit 
ima prednost pred kandidatom koji taj ispit nema. 
(Klasa 112-01/08-01/1090, ur. br. 515-05/5-08-2 od 24. listopada 
2008.)
SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA KAO 
ZAPREKA ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI 
ZAPO!LJAVANJU
Prema "l. 35/16. Zakona o pravima hrvatskih branitelja, prednost pri 
zapo#ljavanju ne mogu ostvariti osobe iz "l. 35/1. kojima je radni od-
nos kod posljednjeg poslodavca prestao njihovom krivnjom.
Kod prestanka dr$avne slu$be na temelju pisanoga sporazuma dr$avnog 
slu$benika i "elnika tijela rije" je o dobrovoljnom sporazumu koji pret-
postavlja suglasnost obiju ugovornih strana o prekidu radnog odnosa 
i na koji stranke nisu du$ne pristati ako to ne $ele te stoga navedena 
obostrana suglasnost isklju"uje krivnju za prestanak radnog odnosa, 
kako dr$avnog tijela tako i dr$avnog slu$benika.
Podno#enje zahtjeva za sporazumni prekid radnog odnosa kod prija#-
njeg poslodavca ne mo$e se tuma"iti kao krivnja za prestanak radnog 
odnosa u smislu odredbi "l. 35/16. Zakona o pravima hrvatskih brani-
telja.
U vezi s upitom mo!e li se podno#enje zahtjeva za sporazumni prekid 
radnog odnosa kod prija#njeg poslodavca prilikom prijavljivanja na javni 
natje"aj za radno mjesto tuma"iti kao krivnja za prestanak radnog odnosa 
(vezano uz pravo ostvarivanja prednosti pri zapo#ljavanju iz "l. 35. Zako-
na o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i "lanova njihovih 
obitelji), iznosimo sljede%e:
Sukladno "l. 35/1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i "lanova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05 i 107/07, ZPHB), tijela 
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dr!avne uprave, tijela sudbene vlasti te druga tijela dr!avne vlasti, tijela 
jedinica lokalne i podru"ne (regionalne) samouprave obvezna su prilikom 
zapo#ljavanja slu!benika i namje#tenika dati prednost nezaposlenom ako 
ispunjava tra!ene uvjete iz natje"aja odnosno oglasa, i to sljede$im re-
doslijedom:
–  djetetu smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog 
rata bez obaju roditelja,
–  HRVI iz Domovinskog rata,
–  "lanu obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovin-
skog rata,
–  dragovoljcu iz Domovinskog rata,
–  hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.
Prema "l. 35/16. ZPHB-a, prednost pri zapo#ljavanju iz "l. 35/1. ne mogu 
ostvariti osobe iz "l. 35/1. kojima je radni odnos kod posljednjeg poslo-
davca prestao njihovom krivnjom.
Sukladno "l. 135. Zakona o dr!avnim slu!benicima, dr!avna slu!ba mo!e 
prestati na temelju pisanoga sporazuma dr!avnog slu!benika i "elnika ti-
jela kojim se utvr%uje dan prestanka slu!be.
Slijedom navedenog, kod prestanka dr!avne slu!be na temelju pisanoga 
sporazuma dr!avnog slu!benika i "elnika tijela rije" je o dobrovoljnom 
sporazumu koji pretpostavlja suglasnost obiju ugovornih strana o prekidu 
radnog odnosa i na koji stranke nisu du!ne pristati ako to ne !ele te sto-
ga navedena obostrana suglasnost isklju"uje krivnju za prestanak radnog 
odnosa, kako dr!avnog tijela tako i dr!avnog slu!benika.
Stoga mislimo da se podno#enje zahtjeva za sporazumni prekid rad-
nog odnosa kod prija#njeg poslodavca ne mo!e tuma"iti kao krivnja za 
prestanak radnog odnosa u smislu odredbi "l. 35/16. ZPHB-a.
(Klasa 112-01/08-01/0210, ur. br. 515-05/5-08-2 od 12. kolovoza 
2008.)
Priredila Sanda Pipuni!*
* Sanda Pipuni$, na"elnica Odjela za pravna pitanja slu!beni"kog sustava Sredi#njeg 
dr!avnog ureda za upravu (head of the Department for Legal Issues of Civil Service System, 
Central State Office for Administration of the Republic of Croatia)
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